HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP DENGAN PERILAKU

KEBIASAAN CUCI TANGAN PAKAI SABUN(CTPS) SISWA SD N 48














Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai hubungan 
pengetahuan dan sikap dengan perilaku cuci tangan pakai sabun (CTPS) 
siswa SD N 48 Kuranji Tahun 2021, maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut : 
1. Diketahui distribusi frekuensi pengetahuan cuci tangan pakai 
sabun pada siswa SD N 48 Kuranji . hampir seluruh responden 
memiliki pengetahuan yang cukup (95,6%) terhadap cuci tangan 
pakai sabun pada masa pandemi covid-19. 
2. Diketahui distribusi frekuensi sikap cuci tangan pakai sabun pada 
siswa SD N 48 Kuranji. Hampir seluruh responden (95,6%) 
memiliki sikap positif terhadap cuci tangan pakai sabun pada masa 
pandemi covid-19. 
3. Diketahui distribusi frekuensi perilaku cuci tangan pakai sabun 
pada siswa SD N 48 Kuranji. Hampir seluruh (93,9%) memiliki 







4. Terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan 
dengan perilaku kebiasaan cuci tangan pakai sabun (CTPS) siswa 
SD N 48 Kuranji di masa pandemi covid-19. 
5. Terdapat hubungan yang bermakna antara tindakan sikap dengan 
perilaku kebiasaan cuci tangan pakai sabun (CTPS) siswa SD N 48 
Kuranji di masa pandemi covid-19. 
B. Saran 
Saran yang diberikan peneliti yaitu: 
 
1. Bagi Siswa 
 
Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
salah satu informasi dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko 
terjadinya kejadian penyakit pada siswa disekolah, dan mengetahui 
cara cuci tangan pakai sabun yang baik dan benar pada masa 
pandemi covid-19. 
2. Bagi Guru 
 
Sebagai salah satu sumber informasi,wacana kepustakan dalam 
meningkatkan personal hygien terutama cuci tangan pakai sabun 
pada siswa di masa pandemi covid-19. 
3. Bagi Sekolah 
 
Sebagai bahan masukan bagi institusi pendidikan agar tetap 







4. Bagi institusi 
 
Sebagai bahan informasi tambahan kepada calon sarjana 
keperawatan dalam pengetahuan tentang pentingnya cuci tangan 
pakai sabun di masa pandemi covid-19. 
5. Bagi penulis 
 
Sebagai pengetahuan dan informasi bagi penulis agar dapat 
mengaplikasikan cuci tangan pakai sabun dengan baik dan benar di 
masa pandemi covid-19. 
6. Bagi peneliti selanjutnya 
 
Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat melanjutkan penelitian 
ini dalam jangkauan yang lebih luas dan menambah attau meneliti 
dengan variabel-variabel lain atau faktor lain dengan metode 
penelitian yang berbeda. 
